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определения статуса метода: он используется как основной, 
вспомогательный либо с целью проверки полученных результатов. 
Поэтому, распределению ролей, которые могут выполнять методы 
анализа затрат в стратегическом управлении, должна 
предшествовать проверка методов на непротиворечивость и  
получение согласованных результатов, то есть на возможность 
совместного применения. 
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Аутсорсинг (от англ. Outsourcing: внешний источник)- 
заключается в передаче определенных бизнес-процессов 
(бухгалтерсикй учет, обеспечение функционирования офиса, 
переводческие, транспортные услуги, услуги call-центров и IT услуги) 
или производственных функций на обслуживание другой компании, 
специализирующейся в соответствующей области. Отличие 
аутсорсинга от услуг сервиса и поддержки, имеющих эпизодический 
характер, это: экономическая целесообразность; наличие четко 
прописанных и отработанных бизнес-процессов; длительность 
контракта (не менее 1 года); специализация. 
Принцип аутсорсинга: «оставляю себе только то, что могу 
делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он 
делает лучше других». 
 Рассмотрим аутсорсинг на примере Call-центра – это 
универсальный центр обработки входящих и исходящих телефонных 
вызовов, позволяющий реализовывать программу 
персонифицированного обслуживание клиентов и сочетающий полный 
спектр современных решений. В зависимости от спроса клиентов 
используется несколько видов бизнес-решений.  
I Вариант - полный аутсорсинг обработки вызовов. Позволяет 
клиенту организовать обслуживание всех вызовов без инвестиционных 
затрат, связанных с операторами, помещением, технологиями и 
оборудованием. 
II Вариант – частичный аутсорсинг. Позволяет клиенту 
организовывать обслуживание всех входящих вызовов с помощью 
собственных операторов в офисе call-центра.  
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III Вариант - использование удаленных рабочих мест для 
организации клиенту собственного «мини call-центра».  
IV Вариант– временный аутсорсинг -удаленные рабочие места 
сроком от одной недели.  
V Вариант – смешанный аутсорсинг.  
VI Вариант - многоуровневый  call-центра. Обычно такой 
способ используют банки и страховые компании при проведении 
массовых рекламных акций или телемаркетинга.  
Эффективный аутсорсинг всегда должен сочетать разные 
модели бизнес решений, в зависимости от обстоятельств и времени.  
 
*** 
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Останнім часом увага вчених-економістів звернута на новий 
напрямок мінімізації витрат – логістику, що дозволяє більш ефективно, 
і з нових позицій, аналізувати виробничо-економічні системи. 
Застосування концепції логістики є одним з головних резервів 
зниження загальних витрат бізнес діяльності компанії і дозволяє 
побудувати налагоджений ланцюжок "постачання – виробництво – 
транспорт - виробничий сервіс - споживач". 
Широке проникнення логістики в сферу економіки в істотному 
ступені зобов'язано комп'ютеризації управління матеріальними 
потоками. Для організації електронної передачі даних між 
підприємствами потрібно, перш за все, досягти сумісності апаратного 
устаткування і програмного забезпечення. 
Інформаційне забезпечення через інструменти інформаційної 
інтеграції охоплює стратегічний, тактичний і оперативний рівні 
діяльності підприємства (альянсу). Головне — цілеспрямоване 
використовування логістичної інформації як ресурсу в логістичному 
ланцюгу. 
Прийнятним варіантом організації документообігу у фінансовій, 
товарно-транспортній і управлінській сферах діяльності складових 
єдину логістичну систему, виступив стандарт UN/EDIFACT. Цей 
стандарт в міжнародній практиці є все більш поширеною мовою 
інформаційний - логістичного супроводу. 
В рамках окремого підприємства, для забезпечення оптимальних 
рішень в ході пошуку споживачів продукції і реалізації транспортних 
